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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum  
hingga mereka mengubah diri mereka sendiri” 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
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Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pengaruh kualitas produk,Citra merek 
dan Harga terhadap minat beli pada produk mie instan indomie). Hasil penelitian 
diharapkan dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam mengembangkan 
kualitas produk, persaingan harga dan efektivitas promosi untuk membetuk 
keputusan pembelian. Metode pengumpulan data dengan munggunakan kuisoner. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh konsumen mie instan indomie. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, dengan menggunakan 
Non-probability sampling, sedangkan teknik pengambilan sampel adalan 
purposive sampling, dalam pengumpulan data dengan menyebar kuisioner secara 
personal dan menggunakan google form. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji instrument, uji ketepatan model, dan uji hipotesis. Hasil 
dari penelitian menunjukkan Adjusted R
2 
sebesar 0.388 (38,8%) yang berarti 
bahwa variabel keputusan pemeblian dapat diterangkan oleh kualitas produk, 
kesesuaian harga dan intensitas promosi, sisanya adalah (61.2%) di pengaruhi 
variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan kedalam indicator penelitian. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, Citra merek, dan 
harga berpengaruh secara positif dan signifikan secara langsung terhadap minat 
beli pada konsumen.  
 










This study aims to determine the effect of product quality, brand image and price 
on buying interest in indomie instant noodle products). The results of the study are 
expected to be taken into consideration by the company in developing product 
quality, price competition and promotion effectiveness to form purchasing 
decisions. Methods of collecting data using a questionnaire. This research is 
quantitative research. The population used in this study were all consumers of 
indomie instant noodles. The number of samples used in this study were 100 
respondents, using Non-probability sampling, while the sampling technique was 
purposive sampling, in collecting data by distributing questionnaires personally 
and using the google form. The analysis used in this study is the instrument test, 
model accuracy test, and hypothesis testing. The results of the study showed 
adjusted R2 of 0.388 (38,8%) which means that the purchasing decision variable 
can be explained by product quality, price suitability and promotion intensity, the 
rest is (61.2%) influenced by other independent variables that are not included in 
the research indicators. The results of this study indicate that the variables of 
product quality, brand image, and price have a positive and significant effect 
directly on buying interest in consumers.  
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